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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, 
shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga 
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Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak 
akan mampu melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
PBSID FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Main Sufanti, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, semangat, kedisiplinan dan dorongan dalam penyusunan 
skripsi dari awal hingga akhir. 
4. Dn. Joko Santosa, M.fu. selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan
bimbingan, nasehat yang penting, arahan, dorongan dan semangat yang terus
menerus dalam pen',usunan skipsi dari awal hingga akhir.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu peNatu, yang telah
banyak memberikan dukungar\ dan bartua! dalam penyelesaian skipsi ini.
Semoga amal baik yang telah mereka berikan senantiasa rnendapat ridho
dari Allah SWT. Amien. Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat
memb€rikan manfaat khususnya bagi perkembangan ilmu manajemen, rnaka
penulis dengao senang melerima kitik s€rta saran yang sifatnya membangun dari
para pembaca demi kesempumaan skripsi ini.
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan latar belakang sosial dan biografi 
pengarang novel Sang Pemimpi dan Ranah 3 Warna. (2) Mendeskripsikan struktur 
pembangun novel Sang Pemimpi dan novel Ranah 3 Warna. (3) Mendeskripsikan 
bentuk intertekstual yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi dan Ranah 3 Warna. 
(4) Mendeskripsikan implementasi novel Sang Pemimpi dan Ranah 3 Warna  
terhadap kondisi remaja saat ini. Metode penelitian adalah metode deskriptif 
kualitatif. Data penelitian berupa kata-kata, kalimat, dan wacana dalam jalinan 
peristiwa yang terdapat pada novel Sang Pemimpi dan novel Ranah 3 Warna. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata penerbit 
Bentang tahun 2008 dan novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi penerbit PT. 
Gramedia tahun 2011. Teknik pengumpulan data adalah teknik pustaka, simak, dan 
catat.  Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan:  (1) Terdapat kesamaan latar 
belakang sosial pada novel Sang Pemimpi dan Ranah 3 Warna,  yaitu: sosial 
kemasyarakata, budaya, adat istiadat, moral. (2) Struktur yang terjalin dalam novel 
Sang Pemimpi dan Ranah 3 Warna mempunyai aspek-aspek yang saling berkaitan 
dan menguatkan satu dengan yang lainnya, secara padu membangun peristiwa dan 
makna cerita novel. (3) Bentuk intertekstual novel Sang Pemimpi dan Ranah 3 
Warna, meliputi: (a) Aspek instrinsik, Kesamaan tema kedua novel, yaitu impian dan 
cita-cita harus tetap dibela walaupun hidup penuh keterbatasan; Alur tunggal, yaitu 
merantau dalam mencapai impian dan cita-cita; Intertekstualitas tokoh pada kedua 
novel yaitu tokoh Ikal dan Alif seorang pandai dan cerdas, dengan kepintarannya 
kedua tokoh memperjuangkan cita-cita dan impiannya tanpa pantang menyerah; 
Kedua novel memiliki latar yang sama, Sumatra – Jawa – Luar negeri, namun pada 
novel Ranah 3 Warna terjadi perluasan latar di luar negeri seperti Yordan dan 
Kanada; Persamaan sudut pandang, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan 
orang ketiga. (b) Dalam Aspek ekstrinsik, kedua novel memiliki kesamaan dalam 
unsur ekstrinsik yaitu sikap, keyakinan, pandangan hidup dan psikologi. (4) 
Implementasi novel Sang Pemimpi dan Ranah 3 Warna terhadap kondisi remaja saat 
ini, meliputi: (a) Kurangnya antusias remaja terhadap cita-cita dan impian dalam 
hidupnya, (b) Kurangnya usaha remaja dalam mempertahankan cita-cita dan impian. 
(c) Remaja telah kehilangan aspek moral, seperti aspek sikap, keyakinan, pandangan 
hidup dan psikologi. 
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